Procés de pau a Txetxènia by ,
1997
14 de gener
Acord de cooperació, signat a Mos-
cou, entre els ministeris d’Interior rus i
txetxè per a la coordinació de la lluita
contra el crim i per a l’intercanvi d’in-
formació.
27 de gener
Aslan Maskhàdov, partidari de les
negociacions amb Rússia i de la bús-
queda d’un acord d’amistat russo-
txetxè, guanya les eleccions presiden-
cials txetxenes. Maskhàdov reconeix la
xària però es mostra partidari de la cons-
trucció d’una Txetxènia secular.
2 de febrer
Resultats oficials, presentats per la
Comissió Electoral Central txetxena:
Candidats vots % vots
Aslan Maskhàdov 241.950 59,3
Xamil Basàiev 95.841 23,5
Zelimkhan Iandarbiev 41.183 10,1




El representant de l’OSCE per Txetxè-
nia, Tim Guildemann, declara les elec-
cions presidencials txetxenes com a
“democràtiques i legítimes”.
12 de maig
Tractat de pau entre la Federació Rus-
sa i Txetxènia.
El president de la Federació Russa,
Boris Ieltsin, i el president de la Repú-
blica Txetxena d’Itxkèria, Aslan Maskhà-
dov, signen un tractat de pau a Moscou.
L’acord recull com aspectes principals
la no utilització per ambdues parts de la
força com a instrument de resolució de
conflictes i la construcció de relacions
mútues basades en els principis i les
normes de les lleis internacionals. El trac-
tat, però, no resol la qüestió de les rela-
cions constitucionals entre Txetxènia i
la Federació Russa, remetent-la per a
finals de l’any 2001.
Acords econòmics i socials entre la
Federació Russa i Txetxènia.
Un primer acord serveix per assegu-
rar el cobrament de les pensions del
poble txetxè i poder rebre compensa-
cions pels danys ocasionats durant la
guerra. Un altre acord contempla la coo-
peració en matèria socioeconòmica i
financera. Paral·lelament, els governa-
dors dels bancs centrals rus i txetxè sig-
nen un acord per la cooperació d’amb-
dues institucions.
21 de maig
Acord d’amistat i cooperació entre
Txetxènia i Tatarstan.
Aslan Maskhàdov i Mintimer Xaimíyev,
president de la República del Tatarstan,
signen un acord d’amistat i cooperació
entre les dues repúbliques. L’acord és
presentat per ambdues parts com el
resultat lògic de l’evolució de les rela-
cions txetxeno-tatarstanes i preveu una
cooperació econòmica, cultural i cien-
tíficotècnica. Tatarstan prepara un acord
semblant amb la República d’Ingüixè-
tia, veïna de Txetxènia.
5 de juny
Acord russotxetxè per a restaurar l’a-
gricultura txetxena. Entre els principals
objectius es troben l’augment de fons
d’ajut per a maquinària i bestiar, així com
crèdits especials sota terminis molt
beneficiosos per a la recuperació dels
complexos agroindustrials.
Acord de cooperació entre Stavropol
i Txetxènia.
El governador del territori de Stavro-
pol, dins la Federació Russa, i el presi-
dent txetxè signen a Grozni un acord
de cooperació que preveu l’augment
de l’intercanvi de blat de Stavropol per
petroli txetxè. L’acord recull l’establi-
ment d’un acord d’amistat entre les
dues parts.
13 de juny
Els governs de la Federació Russa i
de la República Txetxena d’Itxkèria sig-
nen un memoràndum que estableix tres
prioritats de treball: aconseguir un acord
tripartit amb el representant d’Azer-
baidjan pel transport de petroli àzeri per
mitjà de la ruta Bakú-Grozni-Novoros-
siisk; aconseguir que els bancs centrals
rus i txetxè arribin a un acord abans del
20 de juny; encarregar a l’Agència del
Govern Federal de Comunicacions, al
Servei d’Aviació Federal, al Servei Fede-
ral de Fronteres, així com al Comitè de
Duanes Estatals de la Federació Russa
que arribin a un acord abans del 16 de
juny de 1997 amb els respectius homò-
legs txetxens.
16 de juny
Acord de cooperació russo-txetxè en
el camp de les comunicacions.
Vàlid per cinc anys, abarca l’envia-
ment postal, la transmissió electrònica
i el lliure trànsit de programes de tele-
visió per cable entre la Federació Rus-
sa i Txetxènia. Txetxènia podrà utilitzar
el sistema de comunicacions per satè-
lit rus i la Federació Russa ajudarà al
desenvolupament de les comunicacions
txetxenes.
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Acord tripartit pel transport del petro-
li àzeri.
Azerbaidjan, Rússia i Txetxènia signen
un acord pel qual el transport per oleo-
ducte del petroli àzeri creuarà els res-
pectius territoris, via Bakú-Grozni-Novo-
rossiisk fins el mar Negre per ser enviat
als mercats mundials. El consorci, lide-
rat per la British Petroleum, pretén que
la ruta quedi oberta abans d’un any
Acords bancaris i duaners entre Rús-
sia i Txetxènia.
15 de juliol
Acord de cooperació entre els serveis
de seguretat txetxè i rus que contempla
l’extradició de criminals des dels dos
territoris, l’intercanvi d’informació,
accions conjuntes antiterroristes, anti-
sabotatge, lluita contra la droga i el trà-
fic d’armes, búsqueda de persones
segrestades i localització dels morts
durant els 21 mesos de guerra.
18 d’agost
El president rus, Boris Ieltsin, i el pre-
sident de la República Txetxena, Aslan
Maskhàdov, es reuneixen a Moscou per
discutir l’estatut jurídic de la República
Txetxena; tot i no aconseguir un acord,
ambdues parts consideren positiu la cre-
ació d’un grup de treball conjunt enca-
rregat de buscar una solució per aques-
ta qüestió, la més complexa de les rela-
cions russo-txetxenes. Per la seva part,
el Govern txetxè reclama a la Federació
Russa el pagament de 260.000 milions
de dòlars en concepte d’indemnització
per les pèrdues patides durant la guerra.
9 de setembre
Acords sobre oleoductes destinats a
permetre el pas del petroli àzeri fins el
port rus de Novorossiisk, al mar Negre.
Entre els principals aspectes sota acord
dels governs txetxè i rus es troba el
pagament de 4,20 dòlars per cada tona
de petroli que passi per territori txetxè i
el pagament per part russa de 854.00
dòlars per la reparació dels diferents
trams de l’oleoducte en territori txetxè
danyats durant la guerra.
9 de novembre
Reobertura oficial del tram txexè de
l’oleoducte fins el port de Novorossiisk,
fent possible la intenció d’Azerbaidjan,
la Federació Russa i la República Txet-




Durant les negociacions txetxeno-rus-
ses que es realitzen a la capital d’In-
güixètia, el primer ministre adjunt i repre-
sentant rus a les negociacions, Ivan Ryb-
kin, declara que només s’han gastat
112.000 dels 475.000 millons de rubles
(antics) destinats pel president Ieltsin a
les reparacions dins de territori txetxè i
que és urgent accelerar el procés de
reconstrucció.
16 de març
El president del Comitè per Afers Exte-
riors del Parlament txetxè declara que, un
cop arribi a la independència, Txetxènia
preveu integrar-se a la Comunitat d’Es-
tats Independents (CEI).
4 d’abril
Reunió a Grozni dels dirigents de les
repúbliques nord-caucàsiques de la
Federació Russa i dels representants de
Geòrgia i Azerbaidjan. Armènia ha excu-
sat la seva absència. Els participants dis-
cuteixen les perspectives de coopera-
ció de les institucions nord-caucàsiques
com, per exemple, la formació d’un grup
parlamentari dins la Duma per gestionar
les relacions entre Moscou i Grozni.
12 d’abril
El Parlament txetxè ratifica l’acord de
pau signat per Rússia i Txetxènia el 12
maig de 1997, i el president Maskhàdov
decreta aquesta data com a festa nacio-
nal a Txetxènia.
13 d’abril
El “Tribunal Suprem de la Xària” anun-
cia que, en l’etapa actual, la guerra san-
ta (jihad) consisteix en unir els esforços
de tots per construir i consolidar un Estat
Islàmic. Tanmateix, declara que tots els
residents de la República Txetxena
d’Itxkèria han de respectar l’acord de
pau russo-txetxè signat el maig de 1997.
1 de maig
La Federació Russa i Txetxènia arri-
ben a un acord pel transport del petro-
li del mar Caspi per Txetxènia. Segons
aquest acord, 2.200.000 tones de cru
travessaran l’any 1998 l’oleoducte Bakú-
Novorossiisk, pel qual Rússia pagarà a
Txetxènia 3,58 dòlars per tona.
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